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ABSTRAK 
Sabngatin Barokah, 2013142630 
Perancangan Sistem Informasi Inventory Berbasis Web Pada PT. Bureau Veritas 
CPSI, dibawah bimbingan Ari Mulyoto, S.Pd, M.Si, 
93 + viii / 38 Tabel / 50 Gambar / 1 Lampiran / 19 Referensi (2002 – 2016) 
 
Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi 
atau perusahaan. Denga adanya sistem informasi, organisasi atau perusahaan 
dapat terjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan 
berdasarkan informasi tersebut. Pengambilan keputusan dilakukan diberbagai 
proses bisnin dalam sebuah perusahaan terutama inventory yang memegang 
peranan penting dalam perusahaan. Sistem informasi inventory pada PT Bureau 
Veritas CPSI yang ada sat ini masih konvensional, sehingga masalah-masalah 
seperti hilangnya data, perbedaan data dan lamanya dalam pembuatan laporan 
sering muncul. Untuk menangani masalah-masalah tersebut penulis merancang 
dan membuat sistem informasi inventory, program ini dibuat dengan 
menggunakan metode RAD (Rapping Application Development). Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan mysql sebagai 
databasenya. Hasil dari penelitian adalah terciptanya sebuah aplikasi yang dapat 
mempercepat proses pembuatan laporan, meminimalisir kehilangan data, dan 
meminimalisir perbedaan data antara pencatatan dan kenyataan di gudang. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Inventory, RAD. 
 
ABSTRACT 
 Sabngatin Barokah, 2013142630 
Desaign System Inforation Inventory in PT. Bureau Veritas CPSI, under the 
guidance of Ari Mulyoto, S.Pd, M.Si, 
93 + viii / 38 Table / 50 Picture / 1 Attachment / 19 References (2002 - 2016)  
 
Information system is a very important thing in an organization or a 
company. With the information system, an organization or a company may 
guarantee the quality of information served and can make a decision based on 
that information. The decision making which taken in various business processes 
in a company, especially inventory, hold an important role in a company. The 
current inventory information system at PT Bureau Veritas CPSI is still 
conventional, so problems, such as data lost, data discrepancy, and long report 
making, often occur. To handle those problems, the writer designed and created 
inventory information system. This program was made by RAD (Rapping 
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Application Development) method. The program language which used was PHP 
by using mysql as database. The result of the research was a created application 
which can fasten the report making process, minimizing data lost, and minimizing 
the data discrepancy between note and actual condition at warehouse. 
Keywords: Information System, Inventory, RAD. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi 
atau perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, organisasi atau perusahaan 
dapat terjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan 
berdasarkan informasi tersebut (Gita Ayu Syafarina, S.Kom, M.Kom: Jurnal 
Technologia, Vol. 7, No. 1, Edisi 2016)” [2]. Informasi yang dibutuhkan haruslah 
akurat sehingga memberikan nilai lebih bagi pengguna informasi tersebut. 
Kebutuhan informasi pada perusahaan-perusahaan saat ini telah beralih menjadi 
kebutuhan yang utama. Oleh karena itu informasi yang biasanya didapatkan 
dengan cara konvensional sudah tidak dapat diandalkan lagi karena kurang akurat 
dan cepat. Dari informasi-informasi tersebu dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. 
Pengambilan keputusan dilakukan diberbagai proses bisnin dalam sebuah 
perusahaan terutama inventory yang memegang peranan penting dalam 
perusahaan. Inventory adalah bahan-bahan, atau bagian yang disediakan, dan 
barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari 
konsumen atau pelanggan setiap waktu (Ristono, 2009) [4]. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elmen yang saling 
berhubungan satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai 
tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005:2). Sistem adalah sekelompok unsur yang erat 
hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk 
mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2004:9) [6]. 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi bukan merupakan hal yang baru. Yang baru adalah 
komputerisasinya. Sebelum ada komputer, teknik penyaluran informasi yang 
memungkinkan manajer merencanakan serta mengendalikan operasi yang telah 
ada. Komputer menambahkan satu atau dua dimensi, seperti kecepatan, ketelitian 
dan penyediaan data dengan volume yang lebih besar yang memberi bahan 
pertimbangan yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. Sistem informasi 
adalah suatu sistem yang mencakup sejumlah komponen (manusia, computer, 
teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi 
informasi) dan dimasksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Abdul 
Kadir, 2014: 08) [3]. 
2.3 Inventory 
Menurut Bahagia (2006) inventori adalah suatu sumber daya siap guna (idle 
resource) yang keberadaannnya menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud 
dengan proses lebih lanjut disini dapat berupa kegiatan produksi seperti dijumpai 
pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran seperti yang dijumpai pada sistem 
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distribusi, ataupun kegiatan konsumsi seperti yang dijumpai pada sistem rumah 
tangga, perkantoran, dan sebagainnya [1]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Analisis Sistem 
Menurut Rosa dan Shalaudin (2016:18) analisis sistem adalah kegiatan 
untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan 
tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang dipenuhi dalam 
sistem yang baru. Hal tersebut terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak [5]. 
Banyak hambatan yang akan ditemui dalam proses tersebut. Analisis sistem 
didefinisikan sebagai kegiatan penguraian suatu sistem informasi yang utuh dan 
nyata kedalam bagian-bagian atau kelompok komponen-komponen yang 
bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah-masalah yang 
muncul. Sehingga dapat memberikan solusi dalam perbaikan maupun 
pengembangan kearah yang lebih baik. 
3.2. Perancangan Sistem 
3.2.1. Use case diagram 
Use case adalah sebuah alat bantu guna menstimulasi pengguna untuk 
menerangkan tentang suatu system dari sudut pandangnya. Berikut ini adalah use 
case diagram system inventory. 
uc MasterData
Admin Gudang
Entry Data Barang
Entry Data 
Karyawan
Entry Data Supplier
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Master Data 
3.2.2. Sequence Diagram 
Squance Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 
antar objek dan mengidentifikasi komunikasi dintara objek-objek tersebut. 
Squance Diagram biasa digunakan untuk menggambarkan scenario atau rangkaian 
langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk 
menghasilkan output tertentu. 
Squance Diagram pada dari uscase yang peneliti telah buat adalah sebagai 
berikut: 
a. Sequence diagram login 
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sd login
FormLogin CtrlLogin User
User
baca(username,pasword):bolean
validasi:bolean ()
prosesLogin ()
klikTombolLogin ()
masukanUsername()
masukanPassword ()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
3.2.3. Activity diagram 
Berikut ini adalah beberapa diagram aktivitas yang terbentuk dari kegiatan 
bisnis dan use case pada system yang diusulkan: 
a. Activity diagram login 
Input username 
dan password
Cek username 
dan password
Klik Login
Menampilkan 
pesan kesalahan
Valid?
N
Menampilkan 
Halaman Utama
Y
 
Gambar 3. 3 Activity diagram login  
Pada gambar 3.6 menerangkan user masuk ke halaman login system. Mereka 
harus melakukan pengisian username dan password untuk dapat mengakses 
system. Jika username dan password yang dimasukan salah, maka system akan 
menampilkan pesan kesalahan. Jika benar, maka system akan menampilkan 
halaman utama system sesuai hak akses yang diberikan pada masing-masing user. 
3.2.4. Perancangan Antarmuka Pengguna (User Interface) 
Antarmuka pengguna (user interface) merupakan mekanisme komunikasi 
antar pengguna (User) dengan sistem.  User interface dapat menyimpan informasi 
kedalam sistem. 
Desain antarmuka pengguna pada sistem informasi invenbory ini dibuat 
sebagai berikut: 
a. Halaman Login 
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BANNER
LOGIN NOW
Username
Password
Login
LOGOGO
 
Gambar 3.4 Desaign Interface Menu Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Implementasi dilakukan setelah proses perancangan aplikasi selesai 
dilakukan. Tujuan dari implementasi adalah penerapan program terhadap proses 
pengelolaan inventory pada PT Bureau Veritas CPSI. Diharapkan dengan 
penggunaan program ini proses pengelolaan inventory dapat dilakukan dengan 
lebih efektif. Uji coba dilakukan dengan menggunakan metode black box testing 
dan white box testing. Cara pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi 
inventory dan melihat outputnya apakah telah sesuai dengan hasil yang 
diharapkan. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras  
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membangung aplikasi 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.  1 Perangkat Keras 
Perangkat Peneliti 
Processor Intel ® Core ™ i7-2640 
Ram 4 Gb 
Hardisk 500 Gb 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  
Adapun pesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membangung 
aplikasi adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.  2  Perangkat Lunak 
Perangkat Peneliti 
Sistem Operasi Windows ® 7  
Bahasa Pemrograman HTML, PHP 
Database  Xampp, MySql 
Browser Mozilla Firefox, Chrome 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Tampilan user interface sistem informasi inventory pada PT Bureau Veritas 
CPSI yang telah dibuat adalah sebagai berikut: 
a. Halaman Login 
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Gambar 4.1 Halaman Login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan tentang perancangan sistem informasi inventory 
menggunakan metode RAD pada PT Bureau Veritas CPSI, maka dapat penulis 
simpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi ini pengelolaan barang menjadi 
lebih efisien, hilangnya formulir permintaan barang bisa teratasi dan pembuatan 
laporan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya sistem informasi ini pula dapat 
mengurangi biaya pengeluaran untuk mencetak formulir permintaan barang. 
5.2 Saran 
Untuk mengembangkan sistem ini lebih lanjut, maka penulis memberikan 
saran yang bermanfaat dan membantu semua orang untuk masa yang akan datang, 
yaitu: 
1. Desain tampilan aplikasi yang dibuat masih sangat sederhana, untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan sistem yang dirancang dan dibuat dapat 
menyempurnakan penelitian sebelumnya agar dapat menghasilkan tampilan 
yang lebih menarik. 
2. Sistem informasi yang dibangun masih sangat sederhana, belum memiliki 
fungsi pengelolaan yang lengkap untuk mendukung kinerja yang lebih baik, 
untuk penelitian selanjutnya sistem diharapkan dapat dikembangkan lagi agar 
dapat melengkapi dari penelitian sebelumnya. 
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